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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, al capitán del' Cuerpo de Inválidos,
D. Lucas Bravo Gómez, por llenar los requisitos que de-
termina el arto 21 del reglamento del mismo, y real orden
de 3 de noviembre de 1882, declarándole en su nuevo em-
pleo la efectividad de 5 del corriente mes, fecha en que
cumplió el plazo de quince años en el anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de febrero de 1890'
BERMUDEZ REINA
Señor General Jefe de la 5. 4 Dirección de este Ministerio.




v DIRECCIÓ N,-2.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
escribiente de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Ofi-
cinas Militares, D. Juan Trujmo y Rodríguez, que
presta sus servicios en esa Capitanía General, en súplica de
que se le conceda el empleo que hoy tienen en dicho cuer-
po los sargentos primeros que ingresaron en el de Escri-
bientes Militares, en julio, agosto ó septiembre de 1885, ó
en otro caso, se le conceda derecho, para el sólo efecto de
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retiro, acogerse á los beneficios que concede á los sargentos,
á que está asimilado, el arto }o del real decreto de 9 de oc-
tubre último (D. O. núm. 222), el RE'Y (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el General Jefe de la l.a Dirección de este Mi..
nisterio, se ha servido desestimar la pretensión del interesa.
do, en su primera parte, por carecer de derecho á 10 que
solicita; resolviendo, respecto de la segunda, que se atenga
á lo dispuesto en real orden de 24 de enero próximo pa-
sado (D. O. núm. 27).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de febrero de 1890.
BERM6DIlZ REINA




Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido autorizar al capitán
de Artillería, D. Julio Naranjo y Zambrano, profesor de
la clase de Industria militar en la Academia de Aplicación
del arma, para que pase á Sevilla, en comisión, por el tér-
mino de un mes, con el objeto de visitar los establecimien-
tos fabriles que el Cuerpo de Artillería tiene á su cargo en
aquella ciudad; sin que por esta comisión tenga derecho á
perci~ir el expresado capitán indemnización de ningún gé-
nero.
De real orden,lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de febrero de 1890.
, BERMÚDEZ REINA
Señor General Jefe dé la 5. 4 Dirección de este Ministerio.
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.1." DIRECCI6N.-2," SECCIÓN
2," DIRECCION,-t," SECCION
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el soldado, licenciado, Juan Lebrón Rojas, en súplica de
que le sea concedido relief y abono de la pensión de 5 pe-
setas mensuales, por dos cruces del Mérito Militar que po-
sée, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á lo solicitado; dispo-
niendo, al propio tiempo, se atenga á cuanto sobre el par-
ticular determina la real orden de 29 de agosto de 1889.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
DESTINOS
V DIRECCION-V SECClON
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el nombramiento
de profesor de la Academia preparatoria militar de esas
Islas, hecho por V. E. á favor del capitán de Infantería, .
D. Carlos Villalba Riquelme.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de febrero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
.....~=-<;_ .. _.
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido disponer ;que el te-
niente coronel de Artillería, D. Eusebio Sánz y Trigueros,
"que se hallaba excedente yen expectación de destino, pase á
ocupar el de jefe de estudios y del detall de la Academia de
Aplicación de Artillería, vacante por haber ascendido á co-
ronel, según real orden de 12 del actual (D. O. núm . .3 5), el
teniente coronel D. Benito Díaz y Aguado, que lo desempe-
ñaba; siendo, además, la voluntad de S. M., que en aten-
ción á que el citado teniente coronel D. Eusebio Sanz, ha
ejercido ya el cargo de jefe de estudios en la misma Aca-
demia, desde el 12 de junio de 1888, hasta el 24 de igual
mes de 1889, disfrute desde luego la gratificación de 1.500
pesetas anuales, con arreglo á lo dispuesto en el real decre-
to de 4 de abril de J888 (e. 1. núm. 123).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1I0 de .febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Se110r Geneeal Jefe de la 5." Direooión de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. núm. 18, de 1I5
de enero último, S. M. el REy (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar que el
teniente coronel del batallón Reserva de Orotava, D. Jor-
ge Dominguez BeIloso, continúe desem peñando, en comi-
sión, el cargo de Comandante militar de Lanzarote, y á la
" vez el de Jefe de zona del mismo punto, ínterin se presenta
el que ha de substituirle.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señor General Jefe de la 5. a Direooión de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, en 4 del actual, el REY (q. D. g .), Yen su nom-
bre la REiNA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar
secretario del Gobierno Militar de Zamora, al comandante
de Infantería, D. Bernardino Herrarte Civea, del tercer
batallón del regimiento del Rey, núm. J, por reunir las
condiciones que exige la real orden de 24 de noviembre de
1888 (C. L. núm. 4.37), en vacante del de igual clase D. Juan
Morales Barroso, que ha pasado á situación de retirado,
De "real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de las Provinoias Vascongadas y
General Jefe de la 5. a Direcoión de este Ministerio.
--~-~.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, en .30 de enero último, el REY (q. D. g.), y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar fiscal permanente de causas de este distrito, en la
plaza de C ádíz, al comandante del regimiento Infantería de
Pavía, núm. 50, D. Julio Castilla Mármol, por reunir las
condiciones que exige la "real orden de 24 de noviembre
de 1888 (C. 1. núm. 4.3.7), en vacante por haber ascendido
á teniente coronel, el de igual clase D. Gabino Aranda
Míura.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de febrero de 1890.
BERl\1:úDEZ REINA
Señor Capitán general de Andaluoía.
-.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
"'Q
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,.. . Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
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Excmo. Sr.: En vista del oficio que dirigió V. E. á este
Ministerio, en 8 del actual, proponiendo para desempeñar
el cargo de fiscal permanente de causas de la plaza de San
Sebastián, al comandante de Infantería, D. Juan Moreno
Muñoz, del Cuadro de reclutamiento de la Zona de Cuen-
ca, núm. 7, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido resolver manifieste á
. V. E. que no es posible acceder á su propuesta porque el
interesado no reune las condiciones qne exige la real orden
de 24 de noviembre de 1888 (C. L. núm. 437).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ RBINA
Señor Capitán general de las Províncias Vascongadas.
Excmo. Sr.: En vista de 10propuesto por V. E., en har-
monía con lo que preceptúa la regla tercera de la real orden
circular de 15 de octubre último (C. L. núm. 489), el REY
(q, D. g.), y' en su nombre la REINA Regente del Reino, ?a
tenido á bien disponer que el subinspector médico de se-
gunda clase del Cuerpo de Sanidad Militar, ascendido á
este empleo por real orden de 7 del actual (D. O. núme-
ro) t), D. Francisco Castelví y Sagret, que prestaba sus
servicios en el Hospital militar de Barcelona, pase á conti-
nuarlos de director del de Pamplona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de febrero de 1890.
BERMúDEZ REINA
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Navarra.
Excmo. Sr.: 'El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que los tres mé-
dicos mayores del Cuerpo de Sanidad Militar, compren-
didos en la siguiente relación, que da principio con Don
Francisco Pérez Villalonga, y termina con D. Pedro He-
ras y Otaño, pasen á servir los destinos que en la misma
se les señala. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de febrero de IS90.
BERMÚDEZ REINA
. Señor General Jefe de la o.a Direcoión de este Ministerio.
Sefiores Capitanes generales de Andalucía, Cataluña y
Navarra.
Relación que se cita
D. Francisco Pérez Villalonga, subinspector médico de
segunda clase graduado, mayor efectivo, con destino
en el Hospital militar de Pamplona, al Hospital mi-
litar de Barcelona.
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D. Félix. Gan y Cubero, subinspector médico de segunda
clase graduado, mayor efectivo, ascendido á este em-
pleo por real orden de 7 del actual (D. O. núm. )1),
con destino en el segundo batallón de Artillería de
Plaza, al Hospital militar de Sevilla.
» Pedro Heras y Otaño, subinspector médico de segunda
clase graduado, mayor efectivo, ascendido á este em-
pleo por real orden de 7 del actual (D. O. núm. ) 1),
con destino en el cuarto regimiento Divisionario de
Artillería, al Hospital militar de Pamplona.
Madrid 20 de febrero <le 1890.
BERMÚDJ>Z REINA
------
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
subinspector médico de segunda clase graduado, médico
mayor personal, primero efectivo del Cuerpo de Sanidad
Militar, destinado á esa Isla, D. José Robles y Robles, en
solicitud de dos meses de prórroga de embarco, por enfer-
mo; teniendo en cuenta que por el certificado del recono-
cimiento facultativo que acompaña á su instancia, se com-
prueba debidamente que no puede ponerse en marcha, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado la prórroga que
solicita, pero sólo por un mes y con goce de medio sueldo,
con arreglo á lo que preceptúa el arto 23 de las instruccio-
nes para el pase á Ultramar de r2 de enero de r 884.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de febrero de 1890.
BERMÓDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitán general de Andaluoía, General Jefe de la
5. a Direccíón de este Ministerio é Inspector general de
la Caja General de Ultramar.
..........r .......".r. _
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el
General Jefe de la l.' Dirección de este Ministerio, para la
provisión de un destino de comandante que existe vacante
en el tercio de Guardia Civil de Puerto Rico, otro de co-
mandante, dos de capitán, dos de teniente y uno de alférez
en los de Cuba, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido nombrar para ocupar el
primero, condicionalmente, al capitán de escala del 14.° ter-
cio, D. Julio Bueno de la Vega, y para los restantes á los
capitanes de escala D. José Rodríguez Pérez, del 18.°
tercio, también en concepto de condicional, y D. Juan de
Pablo Blanco, del r6.0; tenientes D. Gregario Hernando
Rupérez, del 1).°, y p. Facundo Cañada López, en situa-
ción de supernumerario en el distrito de Castilla la Nueva,
y alférez D. Pedro Escribano Señoret, del 4.° tercio, este
último con la ventaja que concede la regla l." del art. 1.° de
la ley de 19 de julio próximo pasado (C. L. núm. 344),
por ser los más antiguos que lo han solicitado en condi-
ciones reglamentarias; y conceder ingreso al capitán del
arma de Infantería del distrito de Cuba, D.Rafael Jimé-
nez Moya el que disfrutará la efectividad de esta fecha
en el .empl~o del cuerpo adonde se le destina. Los men-
cionados jefes y oficiales causarán la correspondiente alta
y baja en los términos prevenidos.
D. O. NUM. 42
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINÁ
Señor General Jefe de la 5'- Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos, Gali-
cía, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Navarra,
Granada, Islas de Cuba y Puerto Rico, Inspector ge-
neral de la Guardia Civil é Inspector de la Caja Gene-
. ral de Ultramar.
--
Emmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
V." Em,", en 13 del actual, el Rsr (q, D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, se ha servido disponer que
los individuos del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, que
figuran en la siguiente relación, que principia con D. ,Do-
nato Peñalva y Ezquerra, y termina con D. Manuel Co-
ronas Señas, pasen á servir los destinos que en la misma
se les señalan.
De real orden 10 digo á V.· Em," para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V." Em." muchos años. Ma-
drid 2I de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Vicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva~ Anda-
lucía, Granada, Extremadura, Burgos, Provincias
Vascongadas é Islas Baleares, y General Jefe de la
5.a Dirección. de este Ministerio.
Relactán qu~ se #ita
D. Donato Peñalva y' Ezquerra, capellán primero, del
regimiento Dragones de Montesa, al Hospital militar
de Bilbao.
» Daniel Garcia Romero, capellán primero, del regimien-
to Cazadores de Villarrobledo, al de Dragones de
Montesa.
~ Ezequiel Díaz Sánchez, capellán primero, ascendido
por real orden de 12 del actual actual (D. O. núme-
ro 35), al de Cazadores de Villarrobledo,
» Miguel Lozano Diáz, capellán segundo, de la plaza de
Alhucemas, al Hospital militar de Santoña,
II José Rodríguez Gallego, capellán segundo, ascendido
por real orden de 12 del actual (D. O. núm. 35), á la
plaza de Alhucemas.
II Juan Villacampa y Cañardo, capellán segundo, del
batallón Cazadores de EsteI1a, al regimiento Infantería
de Valencia.
II Balbino Blasoo Gómez, capellán segundo, de reempla-
zo en Gata (Cáceres), de agreg-ado al' regimiento In-
fantería de la Lealtad.
II Manuel Q?ronas Señas, capellán segundo, de agregado
al r~gimiento Infantería de Filipinas, al batallón Ca-
zadores de Estella.
~adrid s t de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
© Ministerio de Defensa
LICENCIAS
V DIRECCIÓN.-2,· SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 5 del actual, promovida por el escribien-
te de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi-
litares, D. Julián Valer y Gómez, que presta sus servicios
en el Gobierno Militar de Pamplona, en súplica de que se
le conceda pasar á situación de licencia indefinida, sin de-
recho á haber, el REY (q. D. g.) yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
General Jefe de la 1.0. Dirección de este Ministerio, ha teni-
do á bien acceder á la petición del interesado, que será baja
en su actual destino por fin del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de febrero de I890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Navarra.
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
-. -
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
5 ," DIRECCION, - V SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir el siguiente de-
creto:
«Con arreglo á lo que" determina la excepción cuarta del
artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero de
mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Ministro
de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en
nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino, Vengo en autorizar la ad-
quisión, por gestión directa, de un puente báscula sistema
Chamerov, de fuerza de cinco mil kilogramos, por la canti-
dad de mil ochocientas cincuenta pesetas, con destino á la
Factoría de subsistencias de Granada.-Dado en Palacio á
doce de febrero de mil ochocientos noventa.-MARfA CRIS-
'rINA.-El Ministro de la Guerra, Eduardo Berrnúdez Reína.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ao de febre-
ro de 1890.
BERMÚDEZ REINA




Excmo. Sr.: La REINA Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido expe-
dir, con fecha rs del actual, el siguiente decreto:
«En consideración á las circunstancias que, concurren en
D. Joaquín Chico de' Guzmán y Chico de Guzmán, con-
de de Campillos, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY
D~on Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo
en concederle merced de hábito de la Orden de Santiago;
D. O. NUM. 42
en el concepto de que ha de incoar el expediente que pre-
vienen los estatutos y definiciones de las Ordenes militares
en el plazo de un año, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden circular de treinta de mayo de mil ochocientos ochen-
ta y ocho.-Dado en Palacio á doce de febrero de mil ocho-
cientos noventa.-MARiA CRIST1NA.-El Ministro de la Gue-
rra, Eduardo Bermúdez Reina.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de febrero de 1890.
-BERMÚDEZ REINA




Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
D.' Concepción García Iranzo, en solicitud de que se cen-
ceda á su hijo D. Manuel Cidrón, la bonificación de un ter-
cio en la pensión que disfruta como huérfano del capitán
D. Manuel, fuudándose en que éste sirvió nueve años
en Ultramar; y careciendo el interesado de derecho al
aumento que se solicita, según lo dispuesto en real or-
den de rr de mayo de 1889 (D. O. núm. 58), porque el
causante falleció con anterioridad á la publicación de la ley
de presupuestos de Cuba de 1885 á 86 (C. L núm. 295), la
cual no tiene efecto retroactivo, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar la referida instancia.
De real orden lo digo á V . E. para conocimiento de la
recurrente, habitante en esta corte, calle de la Cabeza nú-
mero .32, tercero derecha. Dios guarde á V. E. muchos
aftas. Madrid 20 de febrero de 1890'
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
_00
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de enero últi-
mo, se ha servido conceder á D. " Luisa Herrera y Bo-
rren, viuda de las segundas nupcias del teniente coronel
de carabineros, retirado, D. Eugenio Arroyo y Muñoz, la
pensión anual de 1..350 pesetas, que son los 25 céntimos
del sueldo regulador, conforme á lo dispuesto en el proyec-
to de ley de 20 de mayo de 1862, y ley de presupuestos de
1864. La referida pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de CIa-
ses Pasivas, desde el 16 de septiembre de 1889, que fué el
siguiente día al del fallecimiento del causante. -
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ,E. muchos años. Madrid
20 de febrero de 1890.
BERMÚ'DEZ REINA
Señor Capitán general de Oataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Calitilla la Nueva.
© Ministerio de Defensa
SOl
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la 1UIN4
Regente del Reino, conformándose con I ó expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de noviembre
último, se ha servido conceder á Maria Pérez Iborra, ma-
dre de José L1oret, soldado que fué del ejército de Cuba,
la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 8 de julio de 186o, por haber desapare-
cido su citado hijo, en acción de guerra, en aquella Isla, el
2.3 de septiembre de 1876; debiendo serle abonada, con ca-
rácter provisional, según dispone la real orden de 26 de ju-
lio de 1884, Ypor la Delegación de Hacienda de la provincia
de Valencia, desde el 12 de septiembre de 1889, fecha en
que, justificada su pobreza, promovió la solicitud según está
prevenido y mientras permanezca viuda..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 20 de febrero de 1890.
BBRMVDlif RUINA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Me.-
rina.
Excmo. Sr.: Promovido pleito por Cándida Monzón
y Pérez, contra la real orden expedida por este Ministerio
en 24 de diciembre de 1887, por la cual obtuvo pensión en
concepto de madre del soldado, que fué, de infantería Leo-
nardo Polo; el Tribunal de lo contencioso administrativo
del Consejo de Estado, ha dictado en dicho pleito, con fe...
cha 12 de diciembre próximo pasado, sentencia cuya con-
clusión es la siguiente:
«Fallamos que debemos revocar, y revocamos, la real
orden de 24 de diciembre de 1887, en la parte que ha sido
impugnada, y declarar, como declaramos, que Cándida Mon-
zón tiene derecho á que la pensión le sea abonada desde el
día 10 de mayo de 1886, fecha de la presentación oficial de
la instancia en que se solicitó se Instrñyera la información
de pobreza.s
Lo que de real orden comunico á V. E. para su co-
nocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en II de
diciembre último, por el escribiente de tercera . clase del
Cuerpo Au:x:~liar de -Oficin as Militares, D. Victoriano
Fernández Raposo, que presta sus servicios en ese distri-
to, en súplica de que se le cambie el nombre de referencia
y que hasta ahora ha venido usando en todos sus escritos,
por el de Victorino que es el que le corresponde, el REY
(q. D. g.), y en su nombre la Rsixs.Regente del Reino, te-
niendo en cuenta que por la partida de bautismo del inte-
resado, se justifica que su verdadero nombre es Victorino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado; debiendo, por lo
tanto, hacerse la correspondiente rectificación en todos los
documentos en los cuales aparezca con el mismo error.
D. O. NtJ},{. 42
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de febrero de 1890..
BERMÚDEZ REINA
paración del colegio y disponer vuelva
cuerpo de que procede.
Dios guarde á V. S. muchos años.
brero de 1390.
á incorporarse al
Madrid 20 de fe-
Molt6
MoNó
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
RETIROS
2.' DIRECCION.--t.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento, que fué, de la Guardia Civil, Ramón Gómez
Gutiérrez, en solicitud de mejora en el haber de retiro, el
REY (q.. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á dicha solicitud, por carecer
de derecho á los beneficios que otorga el real decreto de 9
de octubre último (C. 1. núm. 497).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid se de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, Don
Severiano de la Peña y Buelta, en situación de supernu-
merario, sin sueldo, en ese distrito, en solicitud de volver al
servicio activo, el ~REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada
solicitud; debiendo continuar en su actual situación hasta
que le corresponda ser colocado, con arreglo á 10dispuesto
en el arto 4.0 del real decreto de 2 de agosto del afio último
(C. L. núm. 362).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
so de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la V~eja.
Señor General Jefe de la !s.a Dirección de este Ministerio.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES '
COLEGIOS PREPARATORIOS MILITARES
1,' DIRECCION.-1,· SECCION
Accediendo á lo solicitado por el alumno de ese estable-
cimiento, Juan Villalva Villalva, sargento del regimien-
to Infa~teríade León, he tenido á bien concederle la se- I
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Señor Director del Colegio preparatorio militar de
Lugo.
Excmos. Señores CapitKn general de Galicia y Generales
Jefes de las 2.a y 5/ Dirección de este Ministerio.
Accediendo á 10 solicitado por el alumao de ese cole-
gio, Diego González Pareja, sargento del primer regimien-
to de Artillería de Montaña, he tenido á bien concederle
la separación del establecimiento, y autorizarle para pasar
á la situación que le señaló la ~.a Dirección de este Minis-
terio, en 21 de' enero próximo pasado.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid !JO de fe-
brero de 1890.
Señor Director del Colegio preparatorio militar de Gra-
nada.
Excmos. Señores Capitanes generales de Granada y Cata-





Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas, he dispuesto que los siete médicos primeros y
cinco segundos del Cuerpo de Sanidad Militar, que figu-
ran en la siguiente relación, que da principio con D. Ser-
vando Talon y Calvo, y termina con D. José Barreiro
de la Iglesia, pasen á continuar sus servicios á los destinos
que en la misma se les señala; debiendo ser alta y baja en
la revista del mes de marzo próximo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de febre-
ro de 1890.
Antonio Molt6
Excmo. Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ml-
"nisterio.
Excmos. Señores Capitanes generales de Andalucía, Islas
Baleares, Castilla la Nueva, Cataluña, Provincias
Vascongadas, Burgos, ,Valencia y Granada.
Relación que se cita
D. Servando Talon y Calvo, médico mayor personal,
primero efectivo, con destino en el octavo batallón de
Artillería de Plaza, al segundo batallón de Artillería
de Plaza. ,
». Ramón Rivas Pujolls, médico mayor personal, prime-
ro efectivo, con destino en la Comisión: Liquidadora
de Cuerpos Disueltos de Cuba, al octavo batallón de
Artillería de Plaza.
/) Enrique Solahegui del Valle, médico mayor 'personal,
primero efectivo, con destino en el regimiento Caba-
llería de Borbón núm. 4, al cuarto regimiento Divi-
sionario de Artillería.
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D. Antonio Pujalls y Rosells, médico mayor graduado,
primero efectivo, cou destino en el batallón Cazado-
res de Figueras, al regimiento Caballería de Barbón
núm. 4.
• Galo Fernández España, subinspector de segunda gra-
duado, médico primero, en situación de reemplazo
con residencia en Vitoria, al batallón Cazadores de
. Estella.
n Gustavo Mayo y Vela, médico mayor graduado, pri-
mero efectivo, ascendido á este empleo por real orden.
de 7 del actual (D. O. núm. 31), con destino en el
segundo batallón del regimiento Infantería de Soria,
á la Comisión Liquidadora de Cuerpos Disueltos de
Cuba.
» Juan Balbás y Carranza, Médico mayor graduado,
primero efectivo, ascendido á este empleo por real
orden de 7 del actual (D. O. núm. .31), con destino
en-el segundo batallón del regimiento Infantería de
Andalucía, al batallón Cazadores de Llerena.
}j Cándido González Arellano, médico primero personal,
segundo efectivo, con destino en el primer batallón
del regimiento Infantería de Sevilla, al primer bata-
llón del regimiento Infantería de la Lealtad.
» Francisco Alfán y Abren, médico mayor graduado,
primero personal, segundo efectivo, con destino en el
segundo batallón del regimiento Infantería de Cór-
doba, al segundo batallón del regimiento Infantería
de Soria.
)) Jesús Sarabia y Pardo, médico segundo, con destino
en el primer batallón del regimiento Infantería de la
Lealtad, al segundo batallón del regimiento Infantería
de Andalucía.
)) Pélix Benso y Pérriz, médico segundo, con destino en
el Hospital militar de Valencia, al primer batallón del
regimiento Infantería de Sevilla.
)) José Barreiro de la Iglesia, médico segundo, con des-
tino en el Hospital militar de Sevilla, al segundo ba-
tallón del regimiento Infantería de Córdoba.
Madrid 20 de febrero de 189().
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me ~stilll
conferidas, he dispuesto que los ayudantes segundoy ter-
cero de la Brigada Sanitaria del Cuerpo de Sanidad Mi-
litar, D. José Martínez Rocha y D. Ubaldo Conejo y
Velasco, ascendidos á dichos empleo por real orden de 7
del actual (D. O. núm. .31), continúen prestando sus servi-
cios en las Secciones de Navarra y Castilla la Nueva, res-
pectivamente, que era donde estaban antes de su ascenso.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de febrero
de 1890 •
A ntonío M oltá
Excmo. Señor General Jefe de la 5." Dirección de este
Ministerio.
Excmos. Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva
y Navarra.
Circular. Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que
me están conferidas, he tenido por conveniente disponer
que los capitanes y subalternos de las escalas activa y de
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reserva del arma de Caballería, comprendidos en la si-
guiente relación, que da principio con D. Anatolio Cua-
drado Romero, y termina con D. Alejandro Garcia Pe-
rrín, pasen destinados á los cuerpos y situaciones que
respectivamente se les designa. En su consecuencia, los Ex-
celentísimos Señores Capitanes generales de los distritos y
los jefes de los cuerpos respectivos, se servirán providen-
ciar el alta y baja correspondiente, en la próxima revista
de comisario del mes de marzo.




Relación que se cita
_Ca.pita.nes
D. Anatolio Cuadrado Romero, del regimiento Reserva
núm. 11 (Burgos), al de Villaviciosa,
» Adolfo Mauduit Cossi, ascendido, del regimiento de
Farnesío, al de Reserva núm. 11 (Burgos).
}) Mariano López Tuero, ascendido, del regimiento de
Villarrobledo, al de Reserva núm. 6 (Badajoz).
}) Pedro Santos Rodríguez, del regimiento Reserva nú-
mero 20 (Guadalajara), al íd. núm. 27 (Zamora).
» Luis Diaz Figueroa, ascendido, del regimiento de la
Princesa, al de Reserva núm. 20 (Guadalajara).
» José Reinoso Lafuente, ascendido, de la Academia de
Aplicación del arma, al regimiento Reserva núm. 5
(Orense).
:t Lorenzo García Martínez, del regimiento Reserva nú-
mero !l (Ciudad Real), al íd. núm. 1 (Lérida),
» José Alvarez Cabrera, de comisión activa en Madrid,
al regimiento Reserva núm. 2 (Ciudad Real). ,
}) Ciriaco Oascajo Ortiz, de la suprimida Subdirección de
Remontas, á situación de reemplazo en Córdoba.
}j Jesús de Castro Serón, de la suprimida Subdirección
de Remontas, á situación de reemplazo en Córdoba.
}j Pranoisco Martinez Gea-Sánchez, ascendido, del Cua-
dro eventual del regimiento Reserva núm. 28 (Jerez),
al mismo cuerpo.
'lleilientes
D. Manuel Fernández Martínez, del regimiento de Arla-
ban, al de Galicía.:
» Julián Marcos Carrión, del regimiento de Galicia, al
de Farnesio.
)) Fernando Bayle Mangino, de comisión activa en Bur-
gos, al regimiento de Arlabán,
}) Antonio Vinageras Martín, supernumerario, del re-
gimiento de Villarrobledo, de efectivo al mismo
cuerpo.:
)) Marcos González Garaia, del regimiento de Numancia
al de Farnesio,
::t; Emiliano Bayo Amé, ascendido, del regimiento de Ta-
Javera; al de "Reserva núm. 9 (Almerfa).
» Manuel Ruano Morote, del regimiento de Villaviciosa,
al de Reserva núm. 21 (Sevilla).
»:M:iguel Rodríguez Taribó, ascendido, del regimiento
de Villaviciosa, al mismo cuerpo.
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"
D. Federico Ochotorena Palacio, ascendido, del regi-
miento de Montesa, al del Rey.
» Manuel Redondo Pérez, ascendido, del regimiento de
Famesio, al de Numancia.
» Manuel Aguilar Fuster, del regimiento de Tetuán, al .
de Mallorca.
}) Faustino Noriega Gómez, ascendido del regimiento
de Tetuán, al mismo cuerpo.
DRamón Pérez Luis, de reemplazo en Huesca, al regi-
miento Reserva núm. 1 (L érida),
» Agapito Sauco Menchero, del regimiento de Mallorca,
al de Reserva núm. 4- (Tarragona).
» Pedro Qutiérrell: Pons, del regimiento Reserva núm. 4
(Tarragona), al de Mallorca.
• Daniel Morales Martinez, del regimiento Reserva nú-
mero 1 (Lérida), al íd. núm. 16 (Logroño).
]) Juan Sigler Urquide, del regimiento Reserva núm. 16
(Logroño), al regimiento Reserva núm. 24 (Valla-
dolid).
» José Ruiz Iturralde, supernumerario, del regimiento
de Almansa, al 4.0 Depósito de Sementales en el mis-
mo concepto.
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D. Miguel Diaz deMontiel, supernumerario, del regimien-
to del Rey, á efectivo del mismo cuerpo.
)1 Luis Quintana Valdenebro, del regimiento de la Prin-
cesa, al de Reserva núm. 10 (Jaén). .
» Joaquin Soto Aguilar, del regimiento de Lusitania, al
de la Princesa.
» Guillermo Guiral Dominguez, supernumerario, del re-
gimiento de Numancia, al de Arlabán, en el mismo
concepto.
» Norberto Fernández Carballo, del regimiento de Ma-
llorca, al de Lusítania,
Alférez
D. Alejandro Garcia Perriu, del a," Depósito de Sementa-
les, al regimiento del Rey.
Madrid 21- de febrero de 1890'
Moltó
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